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Píy'íJi.n S i  hallar quieren los'honabres 
» am o r constante,
»»entre las Jabradoras 
« h a a  de buscarJe.
«Pues le destierran 
» de la c o r t e ,  y  tan solo 
n v iv e  en la  Aldea.
Sold.» L as  mugeres que quieran 
«fortuna y fama,
«solam ente en la tropa 
« p o drán  hallarlas.
«Pues es m u y  cierto,
« q u e  d a n  los m il i ta re s  
« h o n r a  y  p rovecho .
Payas. Q a e  vivan las aldeanas.
Sü M .V iva  la t r o p a . i . j Q u é  veo! 
m uchachas, mirad á Alarcos.
P a y a  2. E s  verdad.
P o j o 3. M arcos , ¿ qué es esto?
P a y a  i .  G erom o , mira á tu prim o. 
P a y o  i . ¿ H o m b r c ,d c  veras has vuelto
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F^rnaf7do, OñciH . OzízVí/í? , criada. 
Un Alcalde, B m a  Rosalía.
D on Froylatíy h id a lg o .  JJn Escribano, F ayosySoldados.
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Taberna . y  en ella los Payos bebiendo i à otro lado , sentadas â  sus 
j>uer as as Payas hilando , cosiendo , ^ c .  salen lÁarcos y  tres 
s-oldados , como -que tienen  de marcha.
al lugar?  M arc. ¿Eso preguntas, 
y  Tiéndeme e s tá s , jum ento ? 
P fl^ 'O í.Y a  lo sé.
Sold. I .  También nosotros 
discurro que lo sabemos.
^ayo i . P u e s  vam os á echar un trago 
para festejr^r contentos 
tu Venida. A íarc. V e n g a  al puntoí 
y  con eso limpiaremos 
el gaznate , que ds;í polvo 
tapiado está. Pü^o. i . V c y  por ello. 
Vase á la taberna.
P a y a  Ï .  Y  i Q  han hecho eso:: ¿OfícÍal? 
.Aícirc. T oda vía no  ^ mas presto 
me harán por mi buena taila 
espitan de granaderos.
^aya i .  j Q u é  íortuna!
Vaya 2. y  Paya 3. Q u é  fortuna !
Í ' í i j a  I.P ero  hombre,cómo te hashecho
soldado ? M arc. C om o otros , que 
se hacen soldados sin serlo 
A
Y  mi primo A ndrés Polaynas i
P a y a 2 .S '¿  murió, M«/c. T o d o  !
J^aya i .  D ixsron
que se murió hasta las p.iías.
"Baya i .  Com o que en el cementerio 
ie enterraron jun to  al hoyo 
que servia en otro tiempo 
de lugar co m ún .M ore.Z am bom ba^  
y  que vecindad le dieron !
P í í j a i . S i  él no golia. M arc. Fortu n a 
tuvo  entofrces'' de estar muerto.
SaJePciyo i .  con un jarro y  ^asQs.
estáxi los soldados. Todos. V iv a  
hi trop;j.
S a le n  A le .  E s c r ib a n o  y  A lg u a c i le s .
jíilc . L levad ios prcios
á .todos, poique -alborotan 
el lugar. Payas. A y  D i o s !
M a r c .  Teocos:
pero 5 tio Juan M anotas, 
usted es A lca ld e  ? A le .  Y  recto: 
y  ipara que lo  conozcas, 
te liaré poner en el cepo.
V e s  á la cárcel .  M a r c .  N o  v o y .
Pfl/o i .  Y a jM a r c o s jV ie n e a q u íe l ja c r o -  ^ / c .P e d r o  C a l z a s ,  al momento
hasta el gollete repleto;
Mflrc. Sí? pues} vamos.á evac'juáyle, 
porque no le dé u a  a^mo*.-,. 
V e s  p r o v e y e n d o :  y  en Torma 
de exercicio , á  mis acentos 
estad obedientes.
H a c e n  ¡o q u e d ic e , cada- n n c  oow su
dadme testimonio. Esc. Y a .
M<irc. T ¡0  M anotas dexemos 
lo p a s a d o , y a  pasado, 
y  de lo presente hablemos. 
H a g a  usted que se nos dé 
un cóm odo alojamiento,, 
porque varaos de bandera.
''Jaso de ^ i n o ,y e l  J P a y o c o n e lja rr o ,. A le .  h á ó a á t i  M ore.  A  G ra n a d a  :pero
Todos. Bien,
M arc. Prevénganse en el momentO' 
para el exercicio. Ü .
Presenten todos á un tiempO’ 
el vaso sin derramarle.
A p u n te n  hácia el garguero. 
Disparen. V o lved  el arma 
á su lugar.
A l  P a y o  I . q u e a u n  e s t á  bebiendo- 
en  e l ja r r o .
P a y o  I .  E s qne ttngo
y o  m as c a r g a ,  y  no ha salido 
toda. M íír .Y o q u e  estoy m as diestro 
en cargar y  descargar, 
lo haré al instante. E n efecto 
ha quedado el canon limpio.
Jó m a le  e l ja r r o  y  bebe.
Payas. Siempre alegres y  contentos
quiso mi am o D on F e rn a n d o , 
que es el oficial , primero 
despedirse de su tio,, 
y a  que no pudo vencerlo 
á que consintiese en que 
celebrase casamiento 
con R osalía  , sobrma 
de su muger j y  á este afecto 
á Esquivias hemos venido: 
ved allí que macilentos 
y  boca abaxo los burros 
con, su .^q.uipage tenemos: 1  
y  siqtjiera porque son 
vuestros próxim os  ^ moveos 
á aliv iarlos de la carga^ 
que á voces están pidiendo 
el descanso, O l a :  j  con que 
entiendes tú ,  según eso,
L a s  A s t u c ia s  
ía lengua de los borricos?
M are. Sí estoy tratando con ellos, 
verbigracia  , á todas horas, 
no es preciso el eníenderlos ? 
E íc .  D o y  testimonio? Ale. A hora  no, 
que no me perdió el respeto 
en nada de lo que ha diclio. 
E íC .M u y  bien. A le. PedroC alzas ,lu ego  
en casa de T r ip a  cota, 
de Geroniio Berengeno, 
y  de L úeas M am acallos, 
ios alojad ; que y o  quiero 
que á tni casa D on Fernando 
se venga. M a r .  Y o  estoy creyendo;?- 
pero nada^ que y a  él 
v a  llegando hacia este puesto. 
^ I c .  H abladle  v o s ,  Escribano, 
por mi ,  que estareis mas diestro 
en esto de cirimonias.
E sc. Y  qué le d iré? Camello, 
si y o  lo supiera , entonces 
se lo dirla y o  mesmo.
Exc.Pues y o  no le digo nada. 
u4lc. Y o  Jo mando. £ íc .Y o  no quiero. 
A le .S i i  pues dame testimonio, 
que y o  haré q u e  en un encierro 
os encajen. Esc. Zapateta 1 
testimonio para eso t  
j i l c .  Turuleta  Y  yo  te juro 
que irás. E sc. N o  iré.
Ale. Cómo es eso 3
favor al R e y .  Resistencia. 
Prendan à  aqueste perverso, 
señores soldados. Mare. V a y a ,  
sosegaos. Soldados. Deteneos. 
S a le D .  F e r n .  d e O J ic ia lt  d e  cam in o, 
"Fern. Señor A lcalde ,  g os han dado 
motivo de sentimiento 
los soldados ? que al Instant«
co n seg u id a s. 3
sabré castigarlos. AfíJrc. Bueno! 
los soldados que usté trae, 
mi T e n ie n te ,  son sugetos 
de f o r m a , y  no dan m otivo 
de quejas en ningún Pueblo. 
A le . Señor  D p n  F e r n a n d o ,  basta 
que usted se meta por medio, 
que y a  todo se acabó,
JEíc. Se acabó. Fern. Y o  os agradezco 
vuestra atención, A k .  Escribano, 
i d ,  como os dixe primero, 
y  alojad esos soldados.
E sc. V am os pues. SoU i . Chicas,si luego 
quere¡9, 'se arm ará un fandango, 
que se asombre el universo. 
Chiea i . S í  señor '; y  otras amigas 
convidadas llevaremos.
Sol. 2.M uch o  mejor.So/, i .U n  bromazo 
ha de haber en forma. Payo i . Pero 
ha de haber merÍenda?So/.i.Vamos, 
que todo lo dispondremos. 
V a n se  P a y o s ,  S o ld a d o s y  JB.s€7-iba. 
A le. Usted , señor Don Fernando, 
vendrá á mí c a sa ,  que quiero 
haceros esta honra. M are. Bien, 
propalado cumplimiento j ap. 
qué redondo es de mollera | 
F e r n .í.0  e s t im o ,  mas no lo acepto: 
tan solo quiero  de vos, 
habléis á mi t i o ,  á efecto 
de q u e , aplacando el enojo 
q u e  contra mí tan severo 
manifiesta , me permita 
que á rendirle mis respetos, 
y  á besar su m ano pase; 
pues su riguroso ceño 
me abandona d¿sde el dia 
que le pedí en casamiento 
á mi amada Rosalía.
A  2
Ak.  Eso es bien d ic h o , y b k n  hecho. 
Y o  le diré al £ :urÍbaao 
que me acompañe 5 que quiero 
ir co a  roda autoridad 
á  esta embajada. A i  momento 
está todo conseguido^ 
porque quando y o  me meto 
en un asunto , y a  , ya.
F ír« - P u e s  no perdamos el tiempo: 
id al instante- A le .  Aspuciio; 
que á vuestros tios los dexo 
en casa dcl señor C u ra: 
y o  v o y  á estar en acecho^ 
y  quando á  su casa v u e lv a n , 
vereis como yo::-hasta luego, vase.
F i^ rn .Q a é  te píuece? M a rc, Señor, 
si este hombre es un majadero.
Ferii.Y  qué he de hacer ? M a r. A g a r r a r  
la ocasion por el cabello: 
id á hablar á Rosalía, 
pues vuestros tios sabemos 
no están en casa : despues 
( pues sabéis con quanto extremo 
D on F ro y la n  á mi me quiere, 
y  que tiene un gran concepto 
hecho de m í , )  yo  iré á hablarle: 
y  mal me han de andar los dedos, 
ó  yo  5 usando de mi astucia, 
mis embrollos , y  embelecos, 
he de hacer que vuestros tios 
soliciten ellos mesmos 
que os caséis con Rosalía.
Ff’r/ ' .S íta l  hicieras:: M urc.Por hecho.
Ter. Entonces::- M ar. N o  os deteogais.
jFcT .  Vieras tú::-
Mar, D espachad presto. F^r.Qué yo::-
M ar. V irgen ! qué postema !
J 'ór .  Agradecido;:- M a r. Idos luego.
F ^ r .Y a  me v o y  , M arcos. F ortu n a ,
favorece mis deseos. vais, 
M f l r .E a  , M a r c o s ,  hoy es dia 
de que se luzca tu ingenio, v d ie. 
S a la  d e  ca sa  d e u n  H id a lg o  , con  
u n a  p u e r t a  á  ca d a  la do en lo s p r i “  
m eros b a s iid o r e s . S a le n  C a s ild a  
y  R o s a l ía .
K o í.C a s ild a  , es c i e n o ?  le has visto 
Cas. L e  \ í con mis ojos mesmos. 
i?oí. Y  él te vió á tí ? C as. N o  señora} 
que yo  me vine corriendo 
á  traeros la noticia. Sfl/eD.Ferfi, 
F<¡r. Rosalía? R o s .T ú  dentro, 
Fernando? Fe:r. S í : ¿Qué lo extrañas, 
si solo por verle  vengo ?
Ros. ¿ Y  si m i tia , y  tu tio
vienen ? yo me voy. F e r n .  AUetito 
cobra ;  porque tan aprisa 
no vendrán. C o j .P e r d e d  el miedo; 
que y o  me pondré á  la puerta’, 
y  os daré el aviso  luego 
que los vea. vase.
Fern, Y a  seguros,
Rosalía , hablar podemos.
Ros. ¿ Y  qué ht'mos de hablar , si no  
permiten que nos caseríos?
Ftrn . Q u e  por lo mismo ios dos 
apliquemos el remedio.
V e n t e ,  amada Rosalía, 
conmigo , y nos casaremos^ 
y  nuestros tíos despues, 
viendo no tiene remedio, 
nos volverán á su g racia , 
y  dichosos y  contentos 
viviremos. Q u é  respondes ?
Ros, T e  respondo , que no deso 
yo  á mis lios. Fern. Rosalía::- 
Ros. N o  te canses : y o  te quiero; 
pero no podrá e l  aiBor
L a s  A s t u c ia s  
hacer que olvide mi pecho 
la honestidad y virtud.
Sale'M ate. P o is  en qué eiraiiios del 
cuento?
pero entre los dos yo  juzgo, 
será fácil el convenio.
Ferfí. L a  be propuesto á Rosalía  
se venga co n m ig o ,  puesto 
que nuestros, t ío s 's e  oponen 
á • nuestros'justos deseos, 
pués este el niedio roas fácil 'V 
rae parece , y  el mas cuerdo. 
Marc. E l  mas fácil , si señor, 
pero el mas cuerdo , eso niego. 
F e r .C ó m o  picaro;:- M or.  Esta es otra» 
Fc?r. Atrevido:: Jíoj. Deteneos.
M a r. Señor por Dios. F^r.Insolente::- 
M ar. Señor , tanto iréis diciendo, 
que tendréis razón. F er. Bribon::- 
M u r .  Señor , esutichad primero. 
.•’S í b e d ,  que habia pensado 
en vuestro favor un medio 
menos pronto , á 1« 'verdad, 
pero mas seguro y cierto 
para lograr vuestro ainor.
F¿r. Pues qué aguardas»? dilo luego. 
M a r. Y  fuera justo , señor, 
sujetarse usté al consejo 
deunp¡caro::-Ftfr .Vaya,M arcos::-  
M a r. D e  un atrevido:;- Fer. D e xe m o s 
eso y a .  M ar. D e  un insolente, 
y  un bribón ? no hay sufrimiento. 
Ciclos , ó dadme venganza, 
ó  dadme paciencia , C ielos.
Ros. M arcos , por mí lo has de hacer: 
mira que se pasa el tiempo; 
dílo pronto. M ar. Usted no tiene 
culpa de mi sentimiento, 
y  no os toca el enmendarlo. 
Roí. H a z l o ,  pues y o  te lo ruego.
co n seg u id a s. 5
M ar. N o  , que estoy m u y  enfadado. 
Fífw. H a b l a ,  y  roma. m  bolsillo» 
M arc. Y a  no puedo
resistir á tan corteses 
instancias y  cumplimientos. 
V uestro  tio fácilmente 
se cree de todo aquello 
q.ue le dicen : vuestra tia 
tiene tanto entendimiento 
como u.n V iz ca ín o  macho: 
y  si juntamos á» esto 
el buen crédito que siempre 
mantuve para con ellos, 
y  lo mucho que me estiman, 
y o  fra g u a ré  un embeleco 
cpfi que los vu elva  tarumba^ 
apostando desde luego 
han de ser ellos los que 
traten vuestro casamiento.
Ros. Y o  dudo::- Ftrn. Marcos::- 
Sale Casilda. Señora::-  
Ros H ib la  pronto. Míir. Q u é  ténemos? 
Casil. Qiíe vuestros tios se acercan. 
Ros. A y  Dio> m ió ! M ur.  Fuera miedos; 
que e>tá aqui un hombre. L o s  dos 
vamos al punto á escondernos; 
y  en' p;isarrdo el. enemigo, 
á  nuestro salvo saldremos, 
porque yo vuelva despues::- 
pero ramos. Fexn. D ulce  dueño, 
á Dios. Ros. A  D io s ,  mi Fernando. 
M ar. Buena ocasion de requiebros. 
F e r .T u y o  soy. M a r.  A  la emboscada. 
Ros. Y o  soy tuya. M a r ,  A l  abugero. 
Caí. Vam os. M<^r. L o s  enamorados 
son pesados en extremo.
V a s e  con F e r n a n d o .
2?oí. Casilda , si los v e rá n ?
Cíííi. N o  tengáis ninguo recelo, 
que sabe los escondites 
B
de la ca^a M arcos. Ros. Pero:í-
Dent. H  duvigU .O U  : sirvienta.
Kos. M i tia:
C is i ld a  , me voy á dentro., vase. 
S a len -d e  H id a lg o s  rid icu los. D v ñ a
siendo D o n  F fo y la n  M elendea 
Ciriabeteta y  Boieilo Ì 
l i 'd ,  Pücs y o  soy D oña Heduvsgis 
R o d a m a n i o , MoDlcseco,
P i r u i a n  , G a i t a n  y B a c a .
H e d t r j ig i s  D .  F r o y la n  , d e  la s  F r o y .  Y o  soy toro por mi abuelo, 
m anos y e l A lc a ld e  y  el E s c r ib a n o .
Froy. ILatrad. Á le. V o s  adelante.
H:.-d,V0S.
E íc. Entremos todos á un tiempo.
A le .  Pues , señor::- H ¿d. Torna.
I z a n d o  á  la  cr ia d a  m a n tilla  , som 
b rero  y  bastón..
Froy. Recibe.
A le. L a  comision.. que v e n g o ::- ,
H eá, Chica arrima el canapé, 
que es justo , que. nos sentemos.
A c e r c a  C a s ild a  u n  ca n a p é ,¡ q u e se ­
r á  d e q u a tr o  s illa s  d e p a ja  a ta d a s  
u n a s  con o t r a s , y  se s ie n ta n  los
y por mi abuela A lm e n d a r iz . .  
Alc.I>>¿ disputas, nos dexemos.
Fíoy Y o  en mi casa so y  ciibeza, 
y  á mí me toca ei gobierno. 
H t’d. Y o  soy cabcaa también, 
y  se ha de hacer lo que quiero. 
Froy. Y o  no q'jiero que se case*. 
H ed. B s o  mismo yo  pretendo, 
F ra y . N o  queréis se case ?
H ed. N o . Froy. V e d lo  bien.
H ed, M e  afirmo en ello.
Fro^,Eso mismo es mi dictí^mefr,. 
H ed . Estamos Jos dos de acuerdo. 
F to y .  P ues para qué dis-putamos 
Hed. Porque no nos entendemos.q u a tr o ,
Froy. P ro s e g u id .  Jii.’. Vuestro  sob r ino ,  A ie. Señores-, ó ig a n m e  us tedes ,  
q u e  hoy  h a  l le g a d o  á este Pueblo::-  pues soio. lo  que p r e te n d o  
Froy. M i s o b r in o  es tá  en  Esquivias,?
H¿d. Q u é  dscis ?
"Ese. Y o  d o y  fe de e l lo ,
A ic. Ahora no es menester..
P u e s  como os iba diciendo,, 
me ha em p íñ ad o  para que. 
le permitáis v tn g a  luego, 
porque besándoos la  m .no, 
y  perdonando su y erro ::-  
Froy. V a y a '  mucho norarnala; 
qoe si tiene atrevimiento 
de ponerseme delante::- 
Jied. Señor marido , qué es esto ?
VQS o s  aUerais asi, 
y  05 olvidáis dei respeío 
que me debeis por quien soy 1 
F co y -  Pues acaito scy  yo  meuosj
es que. á besaros la mano 
venga D on Fernando. J^roy-Esa 
no será mientras y o  viva.
Hed. Y o  d igo que venga luego, 
que eso es justo. Frcy. N o  vendrá.
H ed. S í  vendrá. Froy. Y a lo veremos.
H ed. Y o  me vo y  , señor marido, 
porque vos mas desatento 
no  me perdáis el decoro, vase.
A le. Señor D .  F ro y la n  ; >o vengo 
empeñado en el asunto.
D a d m e  testimonio de esto, 
para que conste á los siglos 
com o lo he tomado à pechos.
E jc. Está bien. Q ué respondéis?
F i ’O. Q ue aunque todo el mundo entero 
se e m p e ñ e ,n o  vendrá, i l^ c .N o ?
L a s  A s t u c ia s
F ro y . N o  señor » y o  os lo prometo.
A le . A  mi no se me da nada: 
él me h-ibló para ei»te eteclo; 
y a  yo  os h ib lé  , y  h¿ cumplido^ 
y  h'iceis m uy bien. H asta luego.
Fray. N o  h i  de venir.
A le. M uchas g r a c i a S i
'Fray. Id  con Diosi
G u á rd e o s  el cielo.
EíC. D o y  testimonio de: que 
no quisieron atenderos.
A le. Si es en mi desayre , ¿ cómo 
le he de querer, majadero'í van.loi x.
Troy. L a  pretensión del sobrino, 
qué t a l i  ¡ y  que este perverso 
encuentre a p o y o  en mi esposa!
S a le  M a r c o s  sin  h a cer  caso d e  D .  
F r o y la n .
jMflrc, E l  está solo : empecemoSi 
Quién tal hubiera, creído ? •
Troy. N o  es M arcos este que veo? 
quánro me alegro de verte?
M arc. O h  , qué ingratitud !
Frnjy, Qué. es esto ?
M arc. A  su lio y bienhechor ?
F r o y ..Q o é  hablas h om b re?
M arc. Santos Ciclos !
Q u é  vos soys , &eñor ?
F ro y . Si Marcos^
con quien es iu  sentimiento ?
M arc. N o  os había visto. Es 
con mi amo , señor.
Froy. Y o  apuesto
que no-es nada bueno. M a r c .N o .
Fro^.Pues qué es I
M arc. Q u e  y o  sé de cierto 
que renuncia á Rosalía,, 
porque de otra el perverso 
está enamorado. Frojy. M alo: 
p e r o , M a r c o s k  lo menos,
coH sejinW as. y
no están  grande el mal. M ar.  Si vos 
supierais en quien ha puesto 
su cariño , mudari.iis 
de. parecer. Froy. N o  te entiendo. 
E s amable 1 M arc. Si señor.
Froy. L a  conozco yo  I
A ía rc. E n  CiiretDO.
Fro^. Y  dime M a r c o s :  es v iu J a ?
M a te. N o  señor , desea serlo.
F roy,C on qué es casada ? M a rc . Cabal.
Froy, Su nombre ?
M a r c .  E s o  es un misterio.
Frojy. Para  mí A ía r c .  Para usted mas 
que para nadie, Froy. A cabem os 
M arcos : ¿ á quién mi sobrino 
pretende ? M a r c . Quereis saberlo?
F r o y .  S í , despat ha. M arc. Pues es::-
Ftoy. V a y a . Marc, Vuestra esposa..
Froy. V a m o s  lue^o
á matar á ese bribón,
M arc. Ese medio es m uy sangriento; 
Y a  c a y ó  este pobre. op.
Froy. VamoSi
M ate. Es menester m ucho tiento, 
que es materia delicada; 
y  lo mas seguro , creo 
que es cogerle en infraganti,  
porque en to n ces,  volaverunt, 
oo lo podría negar.
Froy. P ero  eso como lo haremos ?
M arc  Y o lo d is p o n d ié .  Froj >^. D e veras?
M arc Si señor, Froy. Q uánto te debo, 
M.trcos de mi corazon !
Marc. M ucho mas que pensáis.
Froy. Pero
mi esposa no tendrá parte 
en el caso. M a rc . Y o  no puedo 
d e c ir lo ; mas bien sabéis 
tuvo  algunos devaneos.
Frcry.Eso fue lec ieo  cateada;
pero hace ya  m ucbo tiempo 
que no piensa en nada. M n r c .Y ¿ ;  
pero quien sabe si el perro 
de mi aroo la ha inducidc. 
Froy.E\l&  tiene entendimienic; 
y aunque no se aprovechó  
de él quando. roas m o z a ,  luego 
con ia experiencia , y  la edad, 
es otra cosa. A fa r c .  E i  proverbio 
d ic e ,  que el que malas mañas;:- 
Froy. N o  prosigas. Y o  la quiero::- 
iVíar. Eso esm uyjusto .F ro^ .Y  siniicra 
tuviese parte en un yerro, 
que con su sangre era fuerza 
que se lavara, ^ « r c .  Y o  creo 
será mi amo solamente 
el culpado. Froy. S s o  es lo cierto. 
Afflrc. E l  viene aquí. Y o  me v o y ::-  
Froy. N o  te vayas.
M a rc . Fuerte aprieto I op.
pero en semejantes casos 
es quando luce el ingenio.
Fro^. Solo al mirarle , de ira ap.
com o un azogado  tiemblo.
S a le  D .  F e r v a n d o  : M a r c o s  se p a ­
s e a ,  } á  su s t ie m p o s , con disinmlOy 
a l  p a s a r  p e r  cada uno les h a b la  
como a p a rte .
Fern. S í  Marcos::- psro m i tío. 
Froy. A  qué entrasteis a q u í?
Fern. V e n g o ::-
M arc»  Cuidado que siempre habléis 
después que hable yo, áFern. ap, 
JF¿rn. Y a  entiendo. Fray. H ab lad . 
M a r .y o h a r é  que coiiíiese. áFroy. ap. 
Froy. M e  han d ic h o ,q u e  y a  en efecto 
no queréis á Rosalía.
F ern . Y o  , señor::-  
M a rc .  B ien  os dixeron:
y a  no la quiere. JPcrfí. Es así.
M^^c. V e is  como va concediendo? ap. 
F to y  Y  amais á ocra ? M a rc . Y a  se ve.
Decid que sí. Fern. N o  lo [fi go, 
^ ú r c .  L o  oye usted?
Froy. A h  mal sobrino! ap.
y  os corresponde el sugeto ?
M>^r, Decid que sí. F e r .  Y o  no dudo::« 
Froy. Com o yo estuviera cierto 
de que os amaba , al instaníe::- 
Ftrn. Pues si señor , yo  os confieso 
que me ama , y  mucho : y si vos 
dais vuestro consentimiento::- 
Froy. M i  consentimiento , infame !
y  le p id e s ,  sin reí^peto,
. ' p a r a  deshonraime ! viven 
mis iras::- Fern. Solo pretendo 
ca sa rm e , s e ñ o r ,  con ella::- 
Frq)í. Primero te caigas muerto.
Casar con ella , y  yo  v iv o !  
M<^rc.Os querrán dar un veneno, 
Fern. Por lo mismo solicito 
vuestra licencia.
F ro y .  Hombre horrendo,
j yo licencia te he de d ar 
para hacer tu casamiento 
con mi esposa! Fern.Vuestra esposa! 
JVÍti. A h o ra  entro y  o de refuerzo.o/) JO. 
N o  vengáis con disimulos: grhand, 
vuestro tío por exienso 
sabe ya  vi ostras horribles 
ideas. F ’írt) .Q ué estás d ic ie n d o !  
y o  no se lo que me pasa. 
JVfíJrc. Su turbación es un nuevo 
testigo que ie convence.
Froy. Aunque sin arm asm e eucuentrOj 
un trabuco te dará 
el merecido escarmiento: 
insolente , aguárdate, 
que hecho un basilisco vu e lv o  
para  d ar á  tus maldades
L a s  A s t u c ia s
el castigo mas tremendo. vase, 
M .a r, Q u é  furioso que va el honbre \ 
Fern, P icaro, ¿qué es lo que has hecho, 
que todo lo has enredado? 
M a r c ,  Pues si es eso lo que quiero: 
pero idos antes qu« vuelva 
vuestro tío , y  en un vuelo 
os despache al c t í O  mundo.
A y  ! otro diablo tenemos: 
aquí viene vuestra tin.
Í V r f í .  Porque ella v i e n e ,  te dexo 
viv o .  vase.
M a r c .  Pues de esa manera 
y o  su venida agradezco.
A h o ra  falta que esta tonta 
trague  también el anzuelo. 
’Sa l.D oñ.H ed. Salia de aquí, Fernando? 
J\Iarc. Sí señora ; que soberbio 
en iró  á decirme que y a  
aborrece con extrem o 
á Rosalía. H td .  Q u é  dices? 
A fo r e .  A  esto obligan los zelos, 
Hed. De quién los tiene? M a r.  Señora::* 
Ht’d. Habíame claro. AíflíC-R ecelo::-  
y  si luego me vendeis.^
Hed, N o  lo h aré: yo te lo ofrezco. 
Afflrc. Pues en esa confianza, 
sabed que me ha descubierto 
D o n  F ro y la n  que á Rosalía 
araa muy rendido y  tierno.
H ¿d. Pero éi siempre me ha mostr.ndo 
gran ternura. E s  fingimiento
con que encubren los maridos 
los desbarros de otros puestos. 
Hed. A h  engañoso co co d rilo !  
JSÍarc. Y  aun rinoceronte fiero: 
H ed. Y o  le amo , y  no he de sufrir 
agravio  tan manifiesto.
M a rc , E s t a  ya  c a y ó  también: a^.
co n seg u id a s,  9
H ed. T o d a  la bilis me siento 
exaltada. ¡ A  mi hidalguía 
hacerle tan gran denuesto! 
le daré mi queja al R ey.
Jidarc. N o  es menester. Y o  os ofrezco 
remediarlo todo. H ed. Sí ?
M a rc. Sí señora: yo  á su tiempo 
os llam aré ; y  hasta entonces 
por D ios que guardéis silencio.
Ht’d. Por todos mis ascendientes 
te lo juro. M a rc . Y  yo lo acepto. 
V á y a s e  usted al instante.
S a le  D .  F r c y l a n ; y  M a r c o s  se pa^ 
sea  como a n te s  , h a b la n d o  a p a rte  
á cada u n o á  su s tiem p os.
Froy. Q ué hacías en este puesto ?
M e r e . CayósQ  acuestas la casa.
A q u í  todos mis enredos 
se descubren , y  me muelen 
á  palos todos los huesos.
H ed. N o  temas. á M a rc.
M a r c .  Pobre de m i I 
Y o  me vo y .
Fro;)'. N o  tengas miedo. á M a rc, 
Yu sé yo  lo que buscáis.
H ed. Y o  á io que v e n is ,  comprendo.
F ro y .  Sois una loca. M a r . Eso  es claro.
Héd.Soi» un vinagre. AfíJ. Eso es cierto.
F ro y .  V os am ar á Fernandillo  ?
H td . Señor m arido con tiento.
M a r .A i\ n  no acierta á d¡seulparse.<íFr.
H ed.\  Contra  mi honor puro y  terso 
mas que los rayos del sol 
calumnias de tanto peso !
M a .  Se disculpa á costa vuestra, á Hed.
H ed. Quereis con ese pretexto 
encubrir que á Rosalía 
vosamais? Froy.Qué estáis diciendo?
M a r ,  Es por disculparse, ó  F r o y ,
S a y n e te .
y  en vos pende mí remedio, 
jKo;. Pues qué he de hacer ? 
y ia r . Q ue os vengáis
con mi a m o . í V r .  N o  tenemos 
mas recurso , Rosalía . 
y ia r .  Decid que sí  ^ qwe os prometo 
■que no os lleve. (^ a f.á e lla ,  
jF¿r. Q u é  resuelves? lios. Y o  dudo::-
1 0
F r o y .  V o s
no tenéis -entendimiento.
Hed. N i  vos juicio. A í o r ,  Santo D ios, 
sacadme de tanto aprieto. 
jProy. M ira d  bien .como vívísí:- 
i ie d .  V e d  que procedáis discreto::- 
F r o y  Q u e  yo  en g uarda  de mi honor:;- 
i ie d .  Q u e  y o ,  velando mis'zelos::- 
F r o y .  Con una horrible ven gan za  F e r .  Y o  te lo ruego.
quedar descansado espero, vaie. M ar. Y  yo  también. 
H ed. H aré  ver que las hidalgas 
también vengarnos sabemos, vass.
M a r .  Santo Cristo  de )a luz, 
que aquí rae alumbréis os ruego, 
para que pueda salir 
de laberinto tan fiero.
A l l á  se Jas a ya n  1 y o  
m e voy.
P icaro  embustero, 
has de m orir à mis manos.
M a r .V u e s , señor,me dais buen premio 
por serviros. Por servirme, 
p icaro  ,  y  me has indispuesto 
con lili tio , y  es sin duda
Fiad  de mí. a p .á e lla .
N o  hay otro  recurso. jRo;.Pero::- 
M a r. V a y a  , que la señorita 
otorga con e l  silencio.
Váyase usted al instante á F e r n ,  
porque ya  va anocheciendo, 
y  dentro de un breve rato 
v o l v e d ; que todo dispuesto 
lo  tendré y o : y avisad 
á todos mis compañeros, 
mozas y  r a o z o s , que vengan 
despues que vos.
F e r n .Y  á qué e fe cto ?
M ar. A  su tiempo se verá: 
pues y o  el asunto manejo, 
y o  sé para que los l lam o.
JMar. p u es  y o r . 'jP e r .N o  tiene remedfo: jF¿r, Rosalía::- M ar.E s perder tiempo,
que á Rosalía la pierdo 
p ara  siempre , infame , vil ?
ó  has de morir á mis manos::- 
M a r .  Dfcxadme decir el credo. 
F ^ r .O  has de hacer que Rosalía 
se venga conmigo. M o r . F u e g o !  
y  si no q u iere?  JFer. A l  instante 
morirás.
S a le  D o ñ a  R o s a l ía  , y  M a r c o s  
se le  a r r o d illa .
M a r .  P iedad. R o s .  Q u é  es esto? 
M ar. V e n id  á darm e la v ida . 
jRoí. Q u é  sucede ? Alar. Q u e  me veo 
y a  en el arriculo m on is,
y  quizá  perderlo todo.
F ir n .  Si lo y e rra s ,  serás muerto 
á mis manos. vase.
Ros. M arcos::- M ar. N a d a  
receleis : i d ,  y á este puesto 
v o lv e d ; que esta noche todos 
hemos de quedar contentos.
Kos. Y o  no sé lo que nie pasa. vase.
M ar. Gracias á D i o s ,  que di en ello. 
Ténganme desde hoy envidia  
los mayores embusteros.
S e  ha. ido e l  te a tr o  o b scu recien d o.
L a s  A s t u c ia s  co n seg u id a s. í t
S a le  D o n  F r o y la n ,  para estorbarlo á su tiempo.
Señor D o n  F r o y la n .
Jp} oy. Q uien llama ?
A lar .  M arcos ,  que deciros quiero 
que vuestra e-posa y  mi amo, 
como ya están desciibiei tos, 
escaparse determinan. 
jFVoj. ¿ o s  dos ju n to s ?  
iV ííir .P ue s:  y  han hecho 
vtn gn una silla de posta 
que los lleve. í r o ^ .  Santos c ie lo s !  
M a r. N o  habéis visto vos la sUia? 
F r o y .  N o  la hev is to .  M a r .  Y o  locreo ,  
pues tal silla no ha venido. ap. 
E llos á este- mismo puesto 
han de venir : con que al punto 
entrad en ese aposento; 
y  al ir á  em p ren d er  la  fuga, 
salid vos , y  sorprendedlos. 
F r o y .  j A b  esp osa ,  que mal me pagas 
lo q u e  te amo. M ar.  E n trad  presto; 
que pueden v e n i r ,  señor.
F r o y .  A h  , M arco s  , quanto  te debo I
Hcíí. A h  , ingrato esposo , i qué niaí 
me pagas lo que te quiero l 
F n t r a s e  p o r  la  p u e r ta  d e  la  d crec. 
M a r. I“, V irg e n  , y  que gazap-sra 
ha de haber! yo  voy corriendo 
á prevenir luces. Sale Ros. M arcosí:-  
M a r. N o  tengáis ningún recelcf 
que todo se compondrá. vase. 
Ros. Y o  esta confusion no entiendo. 
H ed. Fásos oigo, R o ld o  escucho. 
H cd. Será mi esposo perverso. 
F r o y ,  Será  m i perra m uger.
S a le  F e r n a n d o  , y  e n c u e n tr a  con  
R o s a l ía  enm edio.
R os.Q uién  t-s' F e r .  Y o ,  querido dueño, 
Hi:d. Ya han venido.
F r o y . Y a  están juntos. 
jFVr. T o d o  queda ya  dispuesto. 
F r o y .  N i  H eredes tendra que ver . 
cotanigo. H ed. Será nn infierno 
esta casa. A y  honra m iaÍ 
V a m o s ,  no perdamos tiempo.
E n t r a s e  p o r  la  p u e r t a  d e  la  iz q u i .  Q u e  de prisa estál L e fa l t a
M a r .  V o s  lo vereis de aquí á un rato. para llevársela el tiempo.
Y a  q u e d a  aqueste consejo 
em panado con la pava 
vamos ahcra  á hacer lo mesmo. 
D o i i .H e d u v ig is .  Síi/eHeJ.Quién es?
M ar. M arcos , que á deciros ve ng o  
como intenta D o n  F ro y la n  
escaparse en el momento 
con Rosalía. Hed, A h  , belitre!
M .ir. Y  p a r a  el caso han dispuesto 
venga una silla de posta.
N o  la h a b e ís v is to ? H e íi .N o ,  cierto.
M a r .  Y o  tampoco. E s te  es el sitio 
para la cita. A q u í  dentro 
entrad ; y  salir podéis
V am os,dulce  pronda.JFro. A n d a !  
ecbíila mas chicoleos.
Hed. C ó m o  la obliga el indigno f  
infeliz  de m i!  Ros. Y o  tiemblo::- 
-Fji'ojy. Pues el picaron no lieoibla, 
F t r .  V am os pues.
S a le n  H e d u 'v ig is  y  F r o y la n  , é ste  
coge á  R o s a lía  y  a q u ella  á  F e r n á n .  
JVojy. Pues y o  uo quiero.
Hed. N i  y o  tampoco , insolente. 
Ros, Pob re  de mí ! F e r .  D u ro  aprieto ! 
F r o y .  U n a  m uger de su estirpe;:- 
Híti.  U n  hombre que ya es tan viejo;:- 
í r o y . I r s e  con un p ic a r o n ?
Tj S a y n e fe .
y  n f  gatuperio ! D e n t r o  itts fru m e ttto s  y  z r i t a .
2. M orirás  anfes , aleve. F r o y  Q u é  es esto?
d a jen  C a s ild a  y  M a r c o s  con lu ce s. M a r .h u  orquesta, que he prevenido
Buenas n o ch es ,  cabaHeros. para aqueste casamiento.
f í 7 v  Espiridion me valga. E n tr e  pues toda la tropa,
Yo he quedado ilusa. da^ido boleras al viento
U S a le f ,P a y a s ,P a y o s r S o U a d o s c a n .
Jrroy. I t^ue diablos de embrollo ta n d o  bolera s : e l A l c a l  y  E s c r ib
eseste? A f u r .E lq u e y o h e d i s p u e s í o  A le .  Sea. enhorabuena. £ ic .  Y o
DOrOUe mí üTnr» «f Jí/ie-ilírt «  ^- _ .. ^porque tni amo y Rosalía 
•e casen : y  pues vos mesmo 
habéis pasado las psnas 
que padecen dos sugetos, 
que han de se p ararse ,  quando 
se quieren finos , venceos, 
y  dad para que se casen 
vuestra licencia; y  coa esto 
ellos vivirán felices^ 
y  ambos quedareis contentos.
por no e r r a r ,  d igo lo tuesmo.
F 7'0y .  Yo es to y  a t u r d i d o . H e í / ,  Y y-o.
F e r .  T ío  , á  v u es tro s  píes os ru e g o r : -  
q u e  p e rm i ta ls ; ;  F r o y .  E n  a lb r ic ia s  
■de no se r  m i a g r a v i o  c ie r to ,  
casa te .  Ale. L o  consegui» ,  
p o r q u e  yo  m e  e m p e ñ é  en ello.
Esc. D e  que d a ré  testimonio.
Túá. V jv a n  los novios. JFer. Contento 
te d o y  la m ano. Ros. S o y  tuya.'  - i " ’ - ......... .w uxjy Ja m a n o .  i io j.  ó o y  tu y a .
F r o y . i  C o n  qué mi querida esposa -B-oy. A cm qu e tard e ,  ya comprendo 
n u m e agravia  ? ^ « r . N i  por sueño. tus astucias. M a r. Q uando ellas
H tá .  ¿Con qué mi F ro y la n  me estima, 
y  ama siem pre V M a r .  Fino y tierno. 
D e  ro d illa s  uno á  otro.
F r o y .  Perdonad , señora esposa, 
mis ma,l fundado» recelos.
Heíi. Perdonad , señor marido, 
que hiciese lan mal concepto.
F r o y .  Y a  sosiego. Hed. Y a  ^de^canso.
M a r .  Pues el descanso y  sositgo 
logreo  estos dos amantes, 
pues lo desean.
se encaminan á un fin bueno, 
son disculpables. H ed. C oa  todo, 
por el susto y o  te ofrezco:;- 
F r o y .  Perdonadle , esposa. Hed. Por 
vos el perdón le concedo. 
F r o y  Pues vamos todos alegrei 
donde todo sea festejo, 
libres ya  de tantos sustos, 
al auditorio pidiendo, 
que nos conceda benigno 
Todos, E i perdón de los defectos.
F I N.
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